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Kolmella teologisen tiedekunnan kirjaston työntekijällä on parin viime vuoden ajan ollut tiivis
työtahti heidän suorittaessaan kirjastoalan opintoja normaalin päivätyön lisäksi. Kevään myötä
opiskelupaineet ovat hellittäneet ja ahkera kolmiapilamme juhli opintojen päättymistä työtovereiden
kanssa kakkukahvien merkeissä perjantaina 29.5.
Seuraavassa lyhyet maininnat työtoveriemme opiskeluohjelmista, joita voi  samalla pitää myös
esimerkkeinä siitä, miten erilaisia mahdollisuuksia kirjastoalan opintoihin on tai ainakin on ollut
tarjolla.
Kaisu Leinonen aloitti opintonsa vuonna 2007, jolloin hän suoritti Helsingin seudun
kesäyliopistossa informaatiotutkimuksen perusopinnot ja täydennysosan Oulun yliopiston
tutkintovaatimusten mukaan. Saatuaan erillisen opinto-oikeuden Oulun yliopistolta syksyllä 2008
Kaisu sai suoritettua informaatiotutkimuksen aineopinnot loppuun tänä keväänä.
Leo Näreaho ryhtyi opiskelemaan syksyllä 2008 Palmeniassa kurssilla, jonka nimi on Kirjasto- ja
tietopalveluosaaja. Tällä hetkellä Leon aineopinnot ovat melkein valmiit, viimeistä silausta vailla.
Pirjo Rouvisen opiskelupolku on kulkenut Helsingin avoimen yliopiston informaatiotutkimuksen
perusopintojen suorittamisen jälkeen maamme entiseen pääkaupunkiin. Pirjo opiskeli Turun
ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa kirjasto- ja tietopalvelun erikoistumisopintoja
monimuoto-opintoina ja sai toukokuussa opintonsa päätökseen.
Kuvassa päivänsankarit kukitettuina vasemmalta oikealle: Leo, Pirjo ja Kaisu.
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